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Acta de l'Assemblea General Ordinaria de
Socis de la Societat Catalana de Geografia
A les set de la tarda del dia 16 de juny de 1999 i en segona convocatoria, es reuní
a Barcelona, alslocalsde l'Institut d'Estudis Catalans, l'AssembleaGeneral Ordinaria
de Socis de la Societat Catalana de Geografia (SCG) corresponent al curs 1998-99.
Obrí l'acte el president, sr. Vicenc Biete, que dona la benvinguda als pre-
sents i els agraí la seva assistencia, A continuació, el secretari, sr. Enric Bertran,
llegí l'acta de l'anterior Assemblea General Ordinaria i la Memoria d'Activitats
del curs 1998-99, que foren aprovades per 1'Assemblea. Després, la tresorera,
sra. Montserrat Cuxart, presenta l'estat de comptes de l'any 1998 i el pressu-
post per al 1999, que foren ratificats per 1'Assemblea.
Seguidament, es procedí a la renovació dels cartees de la Junta de Govern
que cessaven reglamentariamente Un cop feta la votació, resulta elegida per
unanimitat 1'única candidatura presentada:
Francesc Nadal i Piqué, vicepresident
Enrie Bertran i González, secretari
Joan Tort i Donada, vocal cinque
Enric Mendizábal i Riera, vocal sise
Després, el president de la SCG, sr. Vicenc Biete, agraí als companys de la
Junta de Govern i a diversos socis que hi col.laboren estretament, el treball rea-
litzat aquest curs.
Finalment, l'Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govern durant el curs
1998-99.
Sense més temes a tractar, ni precs ni preguntes, el president, sr. Vicenc Biete,
dona per acabada 1'Assemblea.
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